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Yo, Betty Janeth Salas Vásquez., estudiante del Programa Educación Infantil y 
Neuroeducación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
identificado(a) con DNI 09469666, con la tesis titulada  
 
“Programa de juego de roles en la creatividad de los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la IEP Honores, UGEL 04, Los olivos 2014” 
declaro bajo juramento que: 
 
1) La tesis es de mi autoría (compartida con Lucrecia Salome Ayala Diaz).  
2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes 
consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente. 
3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 
4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni 
duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se 
constituirán en aportes a la realidad investigada. 
 
De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a 
autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio 
que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación 
(representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones 
que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Lugar y fecha: Los olivos 20 de diciembre del 2014 
Firma…………………………………………………………….. 








Yo, Lucrecia Salome Ayala Diaz, estudiante del Programa Educación Infantil y 
Neuroeducacion de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
identificado(a) con DNI 44079424, con la tesis titulada  
 
“Programa de juego de roles en la creatividad de los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la IEP Honores, UGEL 04, Los olivos 2014” 
declaro bajo juramento que: 
 
1) La tesis es de mi autoría (compartida con Betty Janeth Salas Vásquez).  
2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes 
consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente. 
3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 
4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni 
duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se 
constituirán en aportes a la realidad investigada. 
 
De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a 
autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio 
que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación 
(representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones 
que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Lugar y fecha: Los olivos 20 de diciembre del 2014 
Firma…………………………………………………………….. 








Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación infantil y Neuroeducación,  presentamos el trabajo de 
investigación descriptivo pre experimental denominado: Programa de Juego de 
Roles en la Creatividad de los estudiantes del tercer grado de primaria de la IEP 
“Honores” Ugel 04- Los Olivos 2014.. 
 
La investigación tiene la finalidad determinar qué efectos tiene el programa… 
 
La presente investigación está dividida en  seis capítulos: En  el  Capítulo I: se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco metodológico  sobre  el  tema  a  investigar: Programa de 
juego de roles  y Creatividad. Se desarrolla el trabajo de campo; las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis. En el Capítulo III:   se realiza el proceso de la 
contrastación de hipótesis, interpretación de los resultados. En el Capítulo  IV: se 
realiza la discusión del trabajo de estudio. En el capítulo V: Establecemos las 
conclusiones. Finalmente en el capítulo VI: se presenta las recomendaciones 
pertinentes. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué efectos 
tiene el programa juego de roles en la creatividad de los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la IEP Honores Ugel 04, Los Olivos, 2014? y el objetivo 
general fue: Determinar qué efectos tiene el Programa de Juego de Roles en la 
creatividad de los estudiantes del tercer grado de primaria de la IEP Honores Ugel 
04, Los Olivos, 2014. 
 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo de estudio aplicada y de diseño 
de estudio  pre experimental. La muestra estuvo conformada por 18 estudiantes 
del nivel primaria. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala 
de Likert para la variable creatividad. 
 
En la investigación, se ha encontrado que la implementación del programa juego 
de roles  tiene efectos en la creatividad de los estudiantes del tercer grado de 


















The present research had as general question: What effect does the role play 
program in the creativity of students in the third grade of the IEP Honors Ugel 04 
Los Olivos, 2014 and the general objective was: To determine what effects the 
program Role Playing in the creativity of students in the third grade of the IEP 
Honors Ugel 04 Los Olivos, 2014. 
 
The research was quantitative approach, type of applied research and 
experimental design study pre study. The sample consisted of 18 students from 
primary level. Technical survey with Likert type scale questionnaire for creativity 
variable is applied. 
 
In research, it has been found that program implementation role play has effects on 
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